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Annoire – Rue de la Motte
Opération préventive de diagnostic (2010)
Christophe Gaston
1 Malgré la taille réduite de l’intervention, quelques structures en creux ont été mises en
évidence sur la partie est du terrain. Les présences d’une sépulture à incinération datée
du Bronze final I-IIa, ayant livré notamment un fragment de rasoir en bronze, et d’une
petite fosse à mobilier céramique du Hallstatt montrent une occupation relativement
ancienne du secteur, tandis qu’une petite fosse médiévale (XIIe-XVe s.) est à mettre en
relation avec l’occupation liée à la motte castrale voisine.
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Fig. 1 – Incinération du Bronze final
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